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1) Příprava bodů měřické sítě a navázání na závazné referenční systémy.
2) Polohopisné a výškopisné zaměření zájmové lokality.
3) Zpracování měřených dat.
4) Vyhotovení grafické a výpočetní dokumentace zaměření skutečného stavu.
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